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Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 
Negeri 2 Muntilan dari tanggal 02 Juli 2014 s/d 17 September 2014. Adapun hasil 
kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini. Laporan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) ini telah disetujui dan disahkan oleh: 
 
                                                         Magelang, 17 September 2014 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
Dwi Hanti Rahayu, M.Pd 
NIP. 19720229 200012 2 001 
Guru Pembimbing 
 
 
Herujita Handaka, S.Pd 
NIP. 19690520 199802 1 003 
                
 
 
Mengesahkan, 
 
Kepala  
SMP Negeri 2 Muntilan 
 
 
Budaya, S.Pd 
NIP. 19610808 1987031014 
Koordinator PPL 
SMP N 2 Muntilan 
 
 
MA. Riyanto, S.Pd 
NIP. 196605221990031007 
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 KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala karunia yang 
telah diberikan kepada penyusun, sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan lancar. 
PPL yang dilaksanakan ini merupakan sebuah langkah strategis untuk 
melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan di samping kuliah-
kuliah teori yang ditempuh. Melalui program PPL yang dilaksanakan di sekolah-
sekolah, mahasiswa dipacu dan diasah kompetensinya sebagai calon pendidik. Dalam 
program ini mahasiswa akan menjalani serangkaian proses yang nantinya setelah 
program PPL berakhir diharapkan mahasiswa akan lebih memahami dan mengerti 
akan tugas-tugas nyata seorang pendidik di lapangan. 
Sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian, disusunlah Laporan 
Pelaksanaan Kegiatan PPL. Laporan ini dapat digunakan pula sebagai pemenuh  
persyaratan program PPL sekaligus bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan PPL di 
waktu mendatang, khususnya di SMP Negeri 2 Muntilan. 
Kesuksesan pelaksanaan PPL tidak dapat tercapai tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu penyusun sampaikan rasa terima kasih yang tulus dan 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang menjadi spirit dalam bertingkah laku dan berbuat. 
2. Ayah dan Ibu serta keluarga yang selalu memotivasi. 
3. Prof. Dr. Rochmat wahab, M.Pd., M.A selaku rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
4. Ibu Dwi Hanti Rahayu, M.Pd., selaku dosen pembimbing PPL Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta atas bimbingan dan 
motivasinya. 
5. Bapak Budaya, S.Pd., selaku Kepala SMP Negeri 2 Muntilan. 
6. Bapak MA. Riyanto, S.Pd selaku koordinator PPL UNY di SMP Negeri 2 
Muntilan. 
7. Bapak Herujita Handaka, S.Pd selaku guru pembimbing di SMP Negeri 2 
Muntilan yang telah sabar dalam memberikan bimbingannya. 
8. Bapak/Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 2 Muntilan yang telah membantu 
selama kegiatan PPL. 
9. Dosen-dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY yang telah 
membekali banyak ilmu. 
10. Siswa kelas VII, VIII, dan IX yang begitu aktif dan bersemangat dalam belajar. 
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11. Teman-teman PBSI kelas M FBS UNY angkatan 2011 yang selalu berbagi 
inspirasi. 
12. Kawan-kawan seperjuangan, Tim KKN – PPL UNY 2014  di SMP Negeri 2 
Muntilan atas kerjasama, semangat, dan kekompakannya. 
13. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan PPL serta penyusunan 
laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di 
kemudian hari. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
 
 
 
 
 Yogyakarta, 17 September 2014 
      Penyusun 
 
 
 Ardi Susila 
  NIM. 11201244004 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMP NEGERI 2 MUNTILAN 
 
Ardi Susila 
11201244004 
PBSI/FBS 
 
 
 
SMP Negeri 2 Muntilan merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah 
yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan PPL yang terletak di Jalan Wates, Wonosari, 
Muntilan Magelang. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
wajib bernilai 3 SKS yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertujuan 
mendapatkan pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan 
lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik. 
Praktikan diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya sebagai calon pendidik. 
Praktikan juga diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL 
yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan 
mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah 
konsultasi kepada guru pembimbing terlebih dahulu baik RPP, media pembelajaran, 
penilaian, dan lain-lain. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas VIIA, VIIB, dan 
VIIC. Secara umum kegiatan PPL berjalan dengan lancar. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua setengah bulan di SMP 
Negeri 2 Muntilan ini dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu 
pengetahuan dan praktik keguruan di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
yang diperoleh di bangku perkuliahan serta pemahaman baru mengenai tugas nyata 
pendidik di lapangan.  
 
